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ТЕОРІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ 
 
ТЕОРИИ МОДЕРНИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 
 
MODERNIZATION THEORIES IN THE CONTEXT OF POSTINDUSTRIAL 
DEVELOPMENT 
 
Стаття присвячена дослідженню теорій модернізації в контексті 
постіндустріального розвитку. У звя’зку з тим, що процес всесвітньої модернізації триває 
близько 400 років, з XVIII по XXI століття, тому поділ його лише на дві стадії – 
недостатньо детальний для цілей модернізаційного дослідження. Таким чином, 
досліджено теоретичні основи, принципи та причини виникнення теорій модернізації в 
наслідку постіндустріального розвитку. 
Розглянуто сутність, причини виникнення, етапи становлення, типологію та 
значення теорій модернізації в контексті постіндустріального розвитку. Виділено три 
хвилі досліджень, присвячених модернізації, кожна з яких породила безліч теорій і 
запропонувала свою інтерпретацію процесу цивілізації. Внаслідок цього розглянуті 
наступні теорії модернізації, а саме: класичної, постмодернізаційної, теорії екологічної 
модернізації, рефлексивної модернізації, теорії множинності наших часів, вторинної 
модернізації тощо. 
Ключові слова: модернізація, «модерніті», постіндустріальний розвиток. 
 
Статья посвящена исследованию теорий модернизации в контексте 
постиндустриального развития. В связи с тем, что процесс всемирной модернизации 
длится около 400 лет, с XVIII по XXI века, поэтому разделение его лишь на две стадии - 
недостаточно детальный для целей модернизационного исследования. Таким образом, 
исследованы теоретические основы, принципы и причины возникновения теорий 
модернизации в последствии постиндустриального развития . 
Рассмотрены сущность, причины возникновения, этапы становления, типология и 
значение теорий модернизации в контексте постиндустриального развития. Выделены 
три волны исследований, посвященных модернизации, каждая из которых породила 
множество теорий и предложила свою интерпретацию процесса цивилизации. 
Вследствие этого рассмотрены следующие теории модернизации, а именно: классической, 
постмодернизационной, теории экологической модернизации, рефлексивной модернизации, 
теории множественности современностей, вторичной модернизации и так далее. 
Ключевые слова: модернизация, «модернити», постиндустриальное развитие. 
 
The article investigates the modernization theories in the context of post-industrial 
development. Due to the fact that the process of modernization of the world lasts about 400 years, 
from the XVIIIth to the XXIst century, and its division into only two stages - detailed not enough 
for the modernization of the study. Thus, theoretical bases, the principles and the reasons of 
emergence of theories of modernization in a consequence of post-industrial development are 
investigated. 
The article considers the nature, causes, stages of development, the typology and the value 
of the theories of modernization in the context of post-industrial development. Three waves of the 
researches devoted to modernization are allocated, each of which generated a set of theories and 
offered the interpretation of process of a civilization. Consequently, the following theories of 
modernization are considered, namely: classical, post-modernization, theories of ecological 
modernization, reflexive modernization, theory of multiple modernities, secondary modernization 
and so on. 
Keywords: modernization, “modernity”, post-industrial development. 
 
Введение. На данном этапе развития актуальность темы исследования 
обусловлена тем, что модернизационная парадигма  арактеризуется как 
всесторонний процесс, который вкл чает мно ество одновременны  
изменений на различны  уровня  об ественного организма. Для отстав и  в 
своем развитии об еств, модернизация по су еству приобретает  ормы 
имитации и трансплантации образцов товаров и те нологий из более развиты  
стран. Таким образом, коммуникация и контакт ме ду различными 
культурами и об ествами становятся ва ными предпосылками 
модернизации. В качестве генераторов модернизации нередко выступа т 
лидеры развива  и ся стран, которые выдвига т планы и проводят 
соответству  у  политику, направленну  на транс ормаци  об ества в 
сторону современны  развиты  стран. 
Степень разработанности проблемы теорий модернизации в контексте 
постиндустриального развития исследовались зарубе ными и 
отечественными экономистами, такими как: М. Вебер,  Т.Парсонс, У.  остоу, 
 .  рганский, М.  еви, Д.  ернер, Н. Смелзер, С. Блэк, Д. Берг, У. Бек, У. 
Зап , Э. Тираякян, Х. Чуаньци, В. . Макаров,  .Н. Нестеренко,   .Н. 
 лейник, И.В. Побере ников и другие. 
Постановка проблемы. Цель  данной статьи является раскрытие 
су ности теорий модернизации, причин и  возникновения и этапов и  
развития в контексте постиндустриального развития. 
Методология. Для дости ения поставленной цели и ре ения задач 
использован диалектический метод научного познания, комплексный, 
исторический и логический под оды и метод теоретически  обоб ений. 
Результаты исследования. Говоря в  ироком смысле, человек 
появился 2,5 млн. лет назад, человеческая цивилизация возникла около 5500 
лет назад, а модернизация началась в XVIII веке.  днако до си  пор не 
су ествует об епринятого определения для цивилизации и модернизации.  
Согласно целям данного исследования мы определяем цивилизаци  как 
высоку  ступень человеческого развития, вкл ча  у  вс  сумму 
дости ений в развитии человека, появив и ся после 3500 года до н.э.. Мы 
рассматриваем модернизаци  как об емирову  тенденци  и один из видов 
коренны  изменений в человеческой цивилизации со времени промы ленной 
револ ции XVIII века.  сновное внимание уделяется связи ме ду теориями 
модернизации и процессами развития человеческой цивилизации. 
История всемирной модернизации – часть цивилизационного процесса 
человечества, и различия в стадия  обои  процессов дол ны быть соотнесены 
ме ду собой. На данный момент не достигнуто консенсуса в отно ении 
процесса и стадий всемирной модернизации. 
Во-первы , су ествует три точки зрения на то, когда началась 
всемирная модернизация:    отправной точкой явилась научная револ ция в 
XVI – XVII века ; 2  началом была эпо а Просве ения в XVII – XVIII века ; 
3  началом модернизации стали промы ленная револ ция в  нглии и 
 ранцузская револ ция XVIII века. 
Само слово «модернизация» появилось в XVIII веке ( 748– 770 годы , а 
ее исследования начались в XX веке. 
Во-вторы , есть семь различны  взглядов на стадиальное членение 
процесса всемирной модернизации (таблиця) [1]. 
Таблица  
Разделение всемирной модернизации на стадии 
№ 
п/п 
Стадии Содер ание  ннотация 
1 Три волны 
Первая волна ( 780 –  860 , вторая 
(вторая половина  9 – начало 20 века , 
третья (вторая половина 20 века   
Подстадии 
классической  
модернизации 
 
 
2 Четыре стадии Вызов современности, консолидация 
лидерства в модернизации, 
экономические и социальные 
транс ормации, интеграция об ества 
 
3 
 
Пять стадий 
Стадии экономического роста: 
традиционное об ество, подготовка к 
подъему, подъем, сдвиг к зрелости, 
массовое потребление 
4 Четыре периода Подготовка, транс ормация, 
повы ение модернизации, 
ме дународная интеграция 
 
5 Две стадии Классическая модернизация и 
постмодернизм (об ество эпо и 
модерна и постмодерна  
 
Два ага модернизации 
6 Две стадии Простая (ортодоксальная  и 
ре лексивная модернизация 
(индустриальное об ество и об ество 
риска  
7 Две стадии Первичная и вторичная модернизация 
(индустриальное об ество и об ество 
№ 
п/п 
Стадии Содер ание  ннотация 
7  знаний  
 
Согласно трем последним из ни , име тся две стадии всемирной 
модернизации ( отя и  названия и содер ание в разны   кола  отлича тся , 
и начало вторичной модернизации мо но отнести к  970 г. (ин ормационная 
и научная револ ция  
Процесс всемирной модернизации продол ается около 400 лет, с XVIII 
по XXI век, и разделение его ли ь на две стадии – недостаточно детальное 
для целей модернизационного исследования.  
В целом модернизационный процесс дол ен вкл чать 
подготовительный период, первичну  модернизаци  и вторичну  
модернизаци .  бе они вкл ча т в себя по три волны. 
В-третьи , модернизация одновременно является всемирным трендом и 
социальным выбором. Кто-то просто принимает ее как данность, а кто-то 
целенаправленно идет по пути модернизации – и скорость процесса в эти  
случая  будет неравной. Но и те, кто не могут принять модернизаци  и 
со раня т традиционный или су еству  ий уклад  изни, все равно 
испыта т социальные перемены, при этом разрыв в уровня  материальной 
обеспеченности су ествования ме ду ними и лидерами цивилизации будет 
становиться все боль е и боль е. 
Итак, чтобы разобраться в теория  модернизации и и  взаимосвязя  с 
процессами развития человеческой цивилизации, нам необ одимо 
рассмотреть эвол ци  эти  теорий. 
Как у е говорилось вы е, модернизация зародилась в XVIII веке и ее 
исследования начались в XX веке, а классическая теория модернизации была 
с ормулирована в  950 – 1960-  года .  днако основные идеи модернизации 
вос одят к XVIII веку и да е к более раннему периоду. 
Во второй половине XX века набл да тся три волны исследований 
модернизации, а именно: исследования модернизации; исследования 
постмодерна; исследования новой модернизации. 
Благодаря этим волнам, были зало ены основы теорий модернизации: 
классической, постмодернизационной, теории экологической модернизации, 
ре лексивной модернизации, теории мно ественности современностей, 
вторичной модернизации и т. д. Во все  эти  теория  процесс цивилизации 
понимается по-разному. 
 смысление результатов исследований постмодерна и новы  
исследований в области модернизации следует рассматривать как дальней ее 
развитие теории модернизации и исследований в этой с ере. 
 ассмотрим классическу  теори  модернизации, которая содер ит 
пять основны  элементов (теоретический подтекст классической 
модернизации, законы и  арактерные черты процесса классической 
модернизации, ее результаты (т.е. модернити , динамика и модели 
классической модернизации).  
Классическая модернизация – это исторический процесс и 
 ундаментальный пере од от аграрного традиционного об ества к 
современному индустриальному, с момента промы ленной револ ции 18 
века. Под это определение одновременно подпада т как социальные 
изменения в передовы  страна , так и процесс вы ода отста  и  стран на 
более высокий уровень развития. Процесс классической модернизации 
является револ ционным, комплексным, систематическим, глобальным и 
длительным процессом развития, состоя им из нескольки  этапов.  
 езультатом классической модернизации является  ормирование и 
постепенное распространение модернити (современности  – под ней здесь 
следует понимать набор  арактеристик страны или государства, в котором 
завер илась классическая модернизация.  
Динамика модернизации определяется тремя составля  ими, а именно: 
экономическим развитием, культурным развитием и, наконец, 
взаимодействием ме ду политическими, экономическими и культурными 
элементами. 
Согласно классической теории, модернизация является историческим 
процессом пере ода от традиционного аграрного об ества к современному 
индустриальному с его изменениями. Считается, что данный пере од влечет 
за собой развитие передовой индустриальной те нологии и политически , 
культурны , и социальны  ме анизмов, соответству  и  поддер ке, 
регулировани  и использовани  этой те нологии. Модернизационный 
пере од, как принято считать, оказывает воздействие на ка дый социальный 
институт, ка ду  группу населения, о у ается всеми слоями об ества. Этот 
процесс протекает как в передовы  страна , так и в более отсталы , так е 
стремя и ся достичь более высокого уровня развития [2, 6]. 
Некоторые теоретики описыва т модернизаци  в термина  
рас ирения человечески  знаний и возмо ностей л дей осу ествлять 
контроль над окру а  ей средой. Так, С. Блэк утвер дает, что современные 
об ества  арактеризу тся ростом новы  знаний, что, в сво  очередь, 
подразумевает су ествование индивидуума с рас иря  имися 
способностями понимать секреты природы и применять новое знание в 
прикладны  целя . Эвол ция осу ествлялась в рамка  определенны  стадий 
или  аз модернизации, через которые дол ны были пройти все об ества 
(например, обычно выделяемые стадии традиционного, пере одного и 
модернизированного об еств; четыре  азы модернизации, 
иденти ицированные С. Блэком (Black, C) [3]:  
   вызов modernity - первоначальная кон ронтация об ества, 
 арактеризу  егося традиционным уровнем знания, с современными идеями 
и институтами, появление в нем сторонников модернизации;  
2) консолидация модернизаторской элиты – пере од власти от 
традиционны  к модернизаторским лидерам в процессе обыкновенно 
о есточенной револ ционной борьбы, которая мо ет длиться несколько 
поколений;  
3  экономическая и социальная транс ормация – экономический рост и 
социальные изменения до момента, когда об ество транс ормируется из 
преиму ественно аграрного с доминированием сельского образа  изни в 
преиму ественно урбанизированное и индустриальное;  
4) интеграция об ества –  аза, на которой экономическая и социальная 
транс ормация продуцирует  ундаментальну  реорганизаци  социальной 
структуры об ества . 
С. Блэк считает, что человеческие взаимоотно ения претерпели три 
револ ционны  изменения: от доисторического об ества к человеческому, от 
первобытного к цивилизованному и от традиционного цивилизованного к 
современному. Третья транс ормация и является процессом модернизации и 
сопутству  и  изменений. 
Таким образом, согласно классической теории модернизации, развитие 
человеческой цивилизации вкл чает три основны  периода: первобытное 
об ество, традиционное аграрное об ество и современное индустриальное 
об ество. 
Промы ленные страны, завер ив классическу  модернизаци  и войдя 
в следу  ий период развития в 60-  года  XX века, пере ли к так 
называемому постмодернизационному периоду (теория постмодернизации .  
 Этому периоду прису и три ва ны  явления: 
   Индустриальная экономика – не конечная точка и не кульминация 
мирового экономического развития. В промы ленны  страна  это развитие 
перекл чилось с индустриализации на деиндустриализаци , чему 
сопутствует постоянно сни а  аяся доля промы ленности и постоянно 
расту ая доля с еры услуг в экономике. 
2  Индустриальное об ество – не конечная точка развития 
человеческого об ества. Фокус социального развития в развиты  страна  
сместился с урбанизации на дезурбанизаци  – все боль е л дей стремится 
 ить за городом, а не в крупны  мегаполиса . 
3  Индустриальная цивилизация так е не является конечной точкой 
процесса цивилизации – рост развиты  стран преодолел (и продол ает 
преодолевать  рамки индустриальной цивилизации.  чевидно, что 
классическая теория модернизации не способна правильно интерпретировать 
эти события. В  970 –  980-  года  в  вропе и  мерике в академической 
среде стало популярным добавлять приставку «пост» к научным терминам. 
Постмодернизационная теория собрала эти новые термины воедино, вкл чив 
в себя такие понятия, как постиндустриальное об ество, постмодернизм и 
постмодернизация. 
 сли классическая теория модернизации описывает нам 
индустриализированный мир, то постмодернизационная исследует его 
дальней ее развитие. Согласно ей, транс ормация традиционного об ества в 
современное (аграрного об ества в индустриальное  является модернизацией, 
а транс ормация современного об ества в об ество постмодерна 
(индустриального об ества в постиндустриальное  – постмодернизацией.  
 бнару енная Эйзен тадтом культурная «мно ественность 
современностей» проявляется и в том, что страны, стояв ие в конце очереди 
на модернизаци , получили преиму ества, позволя  ие им, минуя 
традиционные  азы классического Модерна, связанные с созданием 
индустриальны  об еств и привычны  наций государств, сразу начать 
э  ективно отстраивать кластеры Модерна глобального. Этому способству т 
такие параллельно развива  иеся  оновые процессы, как урбанизация, когда 
изли ки аграрного населения броса тся в «тигель» модернизации, и пере од 
к низкой ро даемости, а так е возмо ность бесплатного заимствования 
те нологий и повы ения образовательного уровня населения [4]. 
Согласно теории постмодернизации, развитие человеческой 
цивилизации так е имеет три основны  периода: традиционное об ество 
(доиндустриальное , современное (индустриальное  и постмодерное 
(постиндустриальное , где третья транс ормация подразумевает: 
прозрачность власти, максимум счастья и постматериальные ценности. 
В  980 –  990-  года  исследования модернизации породили мно ество 
новы  теорий. Среди ни , теория экологической модернизации про ессора 
Д . Губера (Huber, J), теория ре лексивной модернизации про ессора У. Бека 
(Beck, U), теория продол а  ейся модернизации про ессора У. Зап а, 
(Zaph, W.) «новая модернизация» про ессора Э. Тираякяна (Tiryakian, E.), 
«мно ественные современности (модернити » про ессора  йзен тадта 
(Eisenstand, S.)  и теория вторичной модернизации про ессора Х. Чуаньци 
(He, C.) [5]. 
Согласно теории экологической модернизации, пере од от аграрного 
об ества к индустриальному является модернизацией, а от индустриального к 
экологическому – экологической модернизацией. Экологическая модернити 
является  арактеристикой экологического об ества. 
Согласно теории ре лексивной модернизации, пере од от аграрного 
об ества к индустриальному является простой (ортодоксальной  
модернизацией, а пере од от индустриального об ества к об еству рисков – 
ре лексивной. Модернити индустриального об ества – это «об ая» 
модернити, а модернити об ества рисков – ре лексивная. « б ая» 
модернити является первичной, а ре лексивная – вторичной. 
В  998 году китайский ученый, про ессор Х. Чуаньци опубликовал две 
работы, посвя енные ин ормационной экономике и вторичной (или второй  
модернизации, и развил теори  вторичной модернизации. 
Теория вторичной модернизации является теорией развития 
цивилизации и мо ет быть названа теорией поэтапного ускорения 
цивилизации. Главными в ней явля тся три понятия: 
1) Таблица периодов процесса человеческой цивилизации. С момента 
появления человечества и до 2 00 года цивилизация про одит через 
четыре крупны  револ ции: создание ручны  орудий труда, аграрная 
револ ция, промы ленная револ ция и револ ция знаний. Сам 
процесс цивилизации последовательно прогрессирует, про одя четыре 
эры: эру ручны  орудий труда, аграрная эру, индустриальная эру и эру 
знаний. Ка дая эра состоит из четыре   аз: начальной  азы,  азы 
развития,  азы расцвета и  азы пере ода к следу  ей эре.  азвитие 
цивилизации вкл чает как периодичность, так и ускорение. Эра знаний 
не означает завер ения процесса цивилизации. Человеческая 
цивилизация будет развиваться и после этого периода. 
2) Система координат цивилизационного процесса. Процесс цивилизации 
неравномерен и в разны  страна  протекает с разной скорость .  сли 
четыре периода цивилизации взять за ось абсцисс, а уровень 
социального развития – за ось ординат, мы мо ем создать систему 
координат для цивилизационного процесса.  азные страны займут в 
ней разное поло ение. 
3) Карта пути развития цивилизационного процесса. Процесс не является 
линейным. С ростом социальной производительности он мо ет менять 
свое направление, а производительность мо ет изменять сво  
структуру. Процесс, скорее, является, спиральным. 
Выводы. В результате проведенного исследования были ре ены задачи 
раскрытия су ности теорий модернизации, причин и  возникновения и 
этапов и  развития в контексте постиндустриального развития и сделаны 
следу  ие выводы: 
Во-первы , модернизация это один из видов ва ней и  изменений 
человеческой цивилизации со времен промы ленной револ ции XVIII века, 
вкл ча  ий изменения в деятельности, поведении, процессе, содер ании, 
структуре, системе и самой идее человеческой цивилизации.  
Во-вторы , модернизация – исторический процесс, протека  ий с 
XVIII века. Это комплексный процесс образования, развития, изменения и 
ме дународного взаимодействия современны  цивилизаций, комплексный 
процесс инноваций, отбора, рассеивания и рецессии элементов цивилизации. 
Проме уток длиной в 400 лет с начала XVIII по конец XXI века мо но 
разделить на два боль и  периода: первичну  и вторичну  модернизации.  
В-третьи , модернизация является часть  ме дународной конкуренции 
– страны стара тся обогнать друг друга и достичь высокого об емирового 
уровня развития.  
В-четверты , модернизаци  мо но рассматривать как с абсол тной, 
так и с относительной точек зрения. Изменения и рост в рамка  одной страны 
явля тся абсол тной модернизацией, в то время как при сравнении разны  
стран мы получим картину относительной модернизации. 
Таким образом, рассмотренные теории модернизации систематически 
выявля т  арактеристики и законы всемирного модернизационного процесса. 
С  950 года проведены три волны исследований, посвя енны  модернизации, 
ка дая из которы  породила мно ество теорий и предло ила сво  
интерпретаци  процесса цивилизации.  
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